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PRIKAZ MEĐUNARODNE KONFERENCIJE “HISTORY OF LAW AND OTHER 
HUMANITIES: VIEWS OF THE LEGAL CULTURE ACROSS THE TIME”, NAPULJ, 30. 
SVIBNJA – 1. LIPNJA 2017.
U organizaciji udruženja Association of Young Legal Historians, od 30. svibnja do 1. lip-
nja 2017. godine održana je međunarodna konferencija na Sveučilištu Federico II. u Napulju 
(Università degli Studi di Napoli Federico II) pod naslovom History of Law and Other Humanities: 
Views of the Legal Culture across the Time. Glavna tema Dvadeset i trećeg godišnjeg foruma mla-
dih pravnih povjesničara bila je posvećena odnosima između prava i humanističkih znanosti, 
a radi predlaganja novih instrumenata istraživanja.
Association of Young Legal Historians udruženje je nastalo u Sevilli 2007. godine. Godišnje 
forume obično organiziraju mladi znanstvenici, a svrha je tih konferencija pružiti mogućnost 
mladim pravnim povjesničarima da daju pregled rezultata svojih znanstvenih istraživanja. 
Ideja organiziranja takvih znanstvenih foruma prvi put se pojavila u Frankfurtu 1992. i 1993. 
godine pod pokroviteljstvom Max Planck instituta za europsku pravnu povijest (Max Planck 
Institut für Europäische Rechtsgeschichte). Od tog vremena pa nadalje forumi su postali kon-
stanta, a što se može primijetiti iz sudjelovanja sve većeg broja sudionika. 
Konferenciju je otvorio rektor Sveučilišta u Napulju prof. dr. sc. Gaetano Manfredi, a uvod-
nim su riječima skup pozdravili i prof. dr. sc. Lucio De Giovanni (profesor rimskog prava i 
antičkog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Napulju), prof. dr. sc. Aurelio Cernigliaro 
(profesor srednjovjekovnog prava i dekan Fakulteta za humanističko-društvene znanosti – 
Scuola delle Scienze Umane e Sociali), prof. dr. sc. Carla Masi Doria (profesorica rimskog prava 
i antičkog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Napulju te predsjednica međuresornog 
Centra “Vincenzo Arangio-Ruiz” za pravne i povijesne studije antičkog svijeta – Centro Interdi-
partimentale “Vincenzo Arangio-Ruiz” di Studi Storici e Giuridici sul Mondo Antico) i gradska vijeć-
nica za mlade Alessandra Clemente (Assessore ai Giovani del Comune di Napoli). Međunarodni 
karakter Konferencije naglašen je brojnim domaćim i stranim sudionicima. Tijekom tri dana 
na Konferenciji je prezentirano 80 radova: jedno plenarno predavanje te 79 radova. Na Kon-
ferenciji je sudjelovalo sedamdesetak predstavnika iz dvadesetak zemalja: Australije, Belgije, 
Bosne i Hercegovine, Estonije, Francuske, Grčke, Italije, Izraela, Litve, Mađarske, Meksika, 
Nizozemske, Njemačke, Poljske, Portugala, Srbije, Španjolske i Ujedinjenoga Kraljevstva. 
U uvodnom dijelu prvog dana Konferencije održano je javno izlaganje u povodu osamdese-
tog rođendana professora emeritusa Luigija Labrune (profesor rimskog prava i antičkog prava 
na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Napulju). Istaknuta je njegova iznimna sveučilišna karijera 
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kao i utjecaj i doprinos akademskoj zajednici. Najeminentniji izlagač prvog dana Konferencije 
bio je prof. dr. sc. Luigi Lacchè, profesor pravne povijesti na Pravnom fakultetu Sveučilišta 
u Macerati. Njegovo izlaganje “(History of) Law and Other Humanities: Why, When, How?” 
ukazalo je na neminovnu povezanost prava i humanističkih znanosti te kako pravo nadahnjuje 
druga društvena područja, osobito umjetnička područja.
Konferencija je bila organizirana u okviru dvadeset vrsta panela u kojima su bile obrađi-
vane teme iz sljedećih područja: književni izvori grčkog i rimskog prava; povezanost prava 
i kina; prikaz i ikonografija pravde i pravosuđa; filozofija, teorija i metodologija prava; kon-
stitucionalizam; povezanost trgovine i prava; književnost i kazneno pravo; seksualno nasilje, 
društvo i pravna kultura; umjetnost, književnost i kazneno pravo; arhitektura, ikonografija 
i pravda; pravna kultura i društvo u suvremeno doba; europska pravna kultura u romanima 
i poeziji; pravo i pravna povijest Latinske Amerike; i napokon, popularna i pravna kultura u 
Europi u 19. stoljeću. Nakon svakog panela sudionici su imali priliku razgovarati s izlagačima 
u vezi s predstavljenim radovima.  Sudionici su pokazali velik interes za prezentirane teme i 
postavljali brojna pitanja. S obzirom na brojna uključivanja sudionika možemo zaključiti da 
su organizatori, predlažući tematske okvire ovogodišnje Konferencije, slijedili trendove znan-
stveno-istraživačke zajednice, pa je ovaj skup obilježen, među ostalim, i konstruktivnim ra-
spravama sudionika. 
Svoj doprinos Konferenciji dao je i Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. U sklopu panela “Literary Sources of Greek and Roman Law 1”, koji je bio održan dru-
gog dana Konferencije, Jelena Kasap je izlagala na temu: “The idea of borrowing in the roman 
non legal sources from a friendly favour to an enforceable obligation”. Također, drugog dana 
Konferencije u okviru panela “Humanities in Trade and Private Law”, Višnja Lachner  je izla-
gala na temu “Literature as mirror of Medieval and Renaissance Dubrovnik: Legal Reflection of 
Roman Dowry Regulation”. Treći dan Konferencije, u okviru panela “Literary Sources of Greek 
and Roman Law 2”, izlaganje su održali Nikol Žiha na temu “Medicus between perception and 
reality”  te Marko Sukačić na temu “Roman slavery in non-legal texts – how to sell a slave with 
a defect?”.
Znanstveni je skup zatvoren iznošenjem osnovnih zaključaka i pozivom za novu konfe-
renciju koja će se organizirati sljedeće godine u Varšavi, uz želju da ovakvi znanstveni susreti 
rezultiraju  permanentnom međunarodnom suradnjom,  razmjenom znanja i iskustava,  kao i 
internacionalnim istraživačkim idejama i ekipama.
